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QILathr& GaiU1 se 
SESSION OF 1850-51. 
PHILADELPHIA: 
FRICK AND KELLY, PRINTERS, 





JEFFERSON MEDICAL COLLEGE 
OF 
PHILADELPHIA. 
SESSION OF 1850-51. 
PROFESSORS. 
ROBLEY DUNGLISON, M. D., Institutes of Medicine, &c. 
ROBERT M. HUSTON, M. D., Materia Medica and General Therapeutics. 
JOSEPH PANCOAST, M. D., General, Descriptive, and Surgical Anatomy. 
JOHN K. MITCHELL, M. D., Practice of Medicine. 
THOMAS D. MUTTER, M. D., Institutes and Practice of Surgery. 
CHARLES D. MEIGs,M. D., Obstetrics and Diseases of Women and Children. 
FRANKLIN BACHE, M. D., Chemistry. 
ROBERT M. HUSTON, M. D., Dean of the Faculty, 
No. 1 Girard Street. 
      
ELLERSLIE WALLACE, M. D., Demonstrator of Anatomy. 














Adams, N. A. (M. D.) 
'Abbitt, William B. 
Ake, Joseph H. (M. D.) 
Airy, Joshua F. 
Albright, Durant H. 
Altman, William 
Anderson, John B. (M. D.) 
Anderson, Joseph W. 
Anderson, William 
Post-office. 	 County or Dist. 
Washington, 	 'Washington, 
Appomattox C. H. Appomattox, 
Williamsburg, 	 Blair, 
Warren. 
Sandy Grove, 	 Chatham, 




West Haverford, Montgomery, 
Mitchell's Mills, Indiana, 
2 
Name. 
Armistead, William B. 
Arnold, Henry B. 
Atkinson, William B. 
Attaway, Augustus F. 
Avery, Edward T. 
Bacon, Albertus E. 
Bacon, William H. 
Bailey, Thomas J. 
Baily, Elisha 8. 
Bally; R. Jones 
Banister, Stephen 
Barber, James K. 
Barnett, William T. 
Bateman, Ephraim 
Bates, James M. 
Batten, A. Nelson 
Battle, Lucius Lucullus (M. D.) 
Bayne, James L. 
Beaver, Ephraim K. 
Benson, John (M. D.) 
Berkepyle, J. Kyle 
Berry, William F. 
Bethea, John I. 
Beyerle, Wellington G. 
Bigony, Franklin W. 
Black, Abraham 
Blake, Aaron C. F. 
Blake, Josiah M. (M. D.) 
Blanchard, John A. 
Bland, William F. (M. D.) 
Blanton, Philip S. (M. D.) 
Bly, Douglas 
Bobb, William H. 
Bollinger, Oliver P. 
Booth, William C. 
Boswell, John J. 
Boulware, Francis P. 
Boutelle, Nathaniel R. (M. D.) 
Bowes, Robert L. 
Brannock, James M. 
Brewer, Abram V. 
Brinker, Reuben 
Brinley, Edward H. 
Brinton, John H. 
Brodnax, J. G. (M. D.) 
Brooks, John G. 
Brown, Solomon (M. D.) 
Brownrigg, John 
Brubaker, Henry 
Burnett, Elisha 0-. 
































































































































































Butler, Thomas S. 
Cabell, William J. (M. D.) 
Calhoun, John W. (M. D.) 
Callaway, William R. 
Camac, William 
Campbell, Algernon E. 
Campbell, Daniel (M. D.) 
Carnal, Reuben H. 
Carriger, John H. 
Carrington, Paul S. 
Carrington, Walter C. (M. D.) 
Carter, Flournoy 
Cary, Charles W. 
Charles, Andrew B. 
Cheney, Francis M. 
Chester, John 
Cheyney, J. Waldron 
Christian, Wm. S. 
Clagett, John P. 
Claiborne, J. Herbert (M. D.) 
Clark, Henry (M. D.) 
Clendaniel, William 
Coffin, Samuel D. 
Coleman, Charles T. 
Coleman, Richard M. 
Coleman, Joseph C. (M. D.) 
Collins, Thomas B. 
Comstock, William W. 
Cones, Samuel F. (M. D.) 
Conner, William H. H. 
Cook, Columbus L. (M. D.) 
Cook, George H. 
Cooper, Robert L. 
Couse, George 
Cox, Charles E. 
Craddock, John W. (M. D.) 
Craft, M. S. (M. D.) 
Craig, James W. 
Crouse, William 
Curtis, Levi (M. D.) 
Cutliff, James S. 
Da Costa, Jacob 
Dana, Chas. H. 
Darden, George W. (M. D.) 
Davidson, Henry G. (M. D.) 
Davidson, J. H. 
Davis, Nathan P. 
Day, Benjamin E. 
De Witt, Benjamin 
Dickson, James G. 







Nottoway C. H. 
Westminster West, 
Alexandria, 














Amherst C. H. 


































































































































Name. 	 Post-office. 	 County or Dist. 	 State. 
Dillard, John R. (M. D.) Henry C. H. Henry, Va. 
Dillard, Thomas H. B. Salem, Roanoke, Va. 
Dingee, Richard Cooperville, Lancaster, Pa. 
Dingley, Amasa J. Winslow, Kennebec, Me. 
Doane, George H. Burlington, Burlington, N. J. 
Dorsey, Henry A. Huntingdon, Huntingdon, Pa. 
Draper, Isaac (M. D.) Philadelphia, Philadelphia, Pa. 
Draper, Edward (M. D.) Philadelphia, Philadelphia, Pa. 
Duffy, John W. Traveller's Rest, Dooly, Ga. 
Dulany, U. Heath Fairfax C. H. Fairfax, Va. 
Duncan, George K. Raleigh, Shelby, Ten. 
Dunott, Thomas J. 
Dutton, Henry 









Edmondson, Thomas T. Memphis, Shelby, Ten. 
Eggleston, Joseph D. Jennings' Ordinary Nottoway, Va. 
Elder, James G. Pleasant Unity, Westmoreland, Pa. 
Elstun, Wesley P. (M. D.) Columbia, Hamilton, Ohio. 
Emmert, Andrew Boonsboro,' Washington, Md. 
Eshleman, Abraham Strasburg, Lancaster, Pa. 
Eshleman, Isaac S. Lancaster, Lancaster, Pa. 
Evans, Isaac Newton Pughtown, Chester, Pa. 
Evans, J. Mason Urbanna, Middlesex, Va. 
Evans, Joshua R. Doylestown, Bucks, Pa. 
Ewing, George Washington, Washington, Pa. 
Fahrney, Jacob Chambersburg, Franklin, Pa. 
Fearing, Benjamin, Jr., Wareham, Plymouth, Mas. 
Ferris, Charles E. (M. D.) Newark, Newcastle, Del. 
Fisher, Preston Newport, Penobscot, Me. 
Fitts, William F. Tuscaloosa, Tuscaloosa, Ala. 
Fleming, Thomas M. Pemberton, Goochland, Va. 
Flewellen, Edward A. Culloden, Monroe, Ga. 
Floyd, Frederic Locust Mount, Accomac, Va. 
Foote, Charles C. New Haven, New Haven, Con. 
Fort, Joseph M. Boston, Bowie, Texas. 
Foster, A. T. (M. D.) Norfolk, Norfolk, Va. 
Foulkes, James F. Greensboro, Guilford, N. C. 
Fox, Joseph M. Frankfort, Franklin, Ky. 
Fox, Thomas G. Hummelstown, Dauphin, Pa. 
Friend, John Edward (M. D. Richmond, Henrico, Va. 
Friend, George W. 











Gaddis, Elijah Franklin Soccopatoy, Coosa, Ala. 
Gaither, Brice T. Oxford, Newton, Ga. 
Gale, Robert H. New Liberty, Owen, Ky. 
Gary, Franklin F. Cokesbury, Abbeville, S. C. 
Geare, Frederic (M. D.) Rochester, Monroe, N. Y. 
Gegan, John, Jr., Philadelphia, Philadelphia, Pa. 
Gibbons, Thomas P. 
Glenn, Lucius B. 







Golding, Walter S. 
Good, Daniel R. 
Goolsbey, Jefferson W. 
Gorin, William a 
Graham, Benjamin F. 
Grant, Samuel D. 
Grayson, Wray 
Green, Charles H. 
Griesemer, E. Enoch 
Gulliver, Daniel F. 
Haggard, William D. 
Haile, William J. (M. D.) 
Hall, Samuel E. 
Hall, William M. 
Hamer, Ellis P. 
Hamilton, George S. 
Hancock, Charles 
Hardy, Thomas J. 
Harl, William B.  
Harrison, James F. 
Harrison, M. W. 
Hassenplug, Jacob H. 
Havis, Minor W. 
Hay, Randal D. 
Hayhurst, George R. 
Haynes, Robert S. (M. D.) 
Hays, L. W. (M. D.) 
Hazlett, Robert W. 
Henderson, Andrew J. 
Henderson, William J. (M. D. 
Henry, Daniel L. 
Herrick, John Everette 
Hershe, Christian 
Heston, A. P. (M. D.) 
Heyward, James F. 
Hillsman, Wm. H. (M. D.) 
Holbrook, Wm. Summerfield 
Holleck, J. W. 
Hood, Humphrey H. 
Hope, Jesse P. 
Hope, John F. 
Hoppin, Samuel B. 
Ilowitt, John 
Hoyt, Augustus B. 
Hume, William 
Hunter, George B. 
Huntington, T. Romeyn 
Hurdle, John H. 
Huston, James M. 
Hutton, Arthur D. 

























































































































































Name. Post-office. County or Dist. State. 
Irvine, Patrick C. (M. D.) New London, Campbell, Va. 
Jackson, Samuel (M. D.) Philadelphia, Philadelphia, Pa. 
Jackson, Thomas H. Queen Anne, Prince George,  Md. 
Jackson, Winslow West Newton, Middlesex, Mas. 
James, Nathan Doylestown, Bucks, Pa. 
Jefferies, James M. Carrensville, Cumberland, Va. 
Jenkins, William A. Green Bottom, Cabell, Va. 
Johnson, Benjamin Rush Norristown, Montgomery, Pa. 
Johnson, Emanuel H. Lancaster, Lancaster, Pa. 
Johnson, William M. Lindley's Store, Alamance, N. C. 
Jones, Hilton S. Darien, McIntosh, Ga. 
Jordan, John M. 
Judson, Oliver A. 









Keelor, Reinhard K. Harleysville, Montgomery, Pa. 
Keely, Edwin Boyerstown, Berks, Pa. 
Keenon, John G. Frankfort, Franklin, Ky. 
Keith, William T. (M. D.) Somerset, Monroe, Mo. 
Kelly, Charles B. P. (M. D.) Mount Joy, Lancaster, Pa. 
Kelly, Samuel Mount Pleasant, Westmoreland, Pa. 
Kelly, Samuel H. Wheeling, Ohio, Va. 
Kempton, Thomas D. Pottsville Schuylkill, Pa. 
Kennedy, William B. Finleyville, Washington, Pa. 
Kennon, John Hendley Forkland, Greene, Ala. 
Keys, John Bentleysville, Washington, Pa. 
Keys, Joseph W. Trout Run, Lycoming, Pa. 
Kinzer, James H. Williamsport, Maury, Ten. 
Kirke, Henry M. Philadelphia, Philadelphia, Pa. 
Kitchin, Elias Lumberville, Bucks, Pa. 
Lambert, Emil S. 
Lamm, William A. B. 









Langdon, Samuel W. Wilmington, New Hanover, N. C 
Latimer, Joseph T. (M. D.) Piscataway, Prince George, Md. 
Layton, Joseph Springfield, Clark, Oh. 
Lazier, Henry B. Morgantown, Monongalia, Va. 
Leinbach, Benjamin S. Oley, Burks, Pa. 
Lemmon, William Ebensburg, Cambria, Pa. 
Leacher, John J. (M. D.) Mount Carmel, Wabash, Ill. 
Lester, James D. Oakland, Yalobusha, Mis. 
Lester, Simon P. Belmonte, Panola, Mis. 
Lewis, Richard E. (M. D.) Laurenceville, Brunswick, Va. 
Lewis, J. Henry Boston, Bowie, Texas. 
Line, William M. Carlisle, Cumberland, Pa. 
Lineaweaver, George P. Lebanon, Lebanon, Pa. 
Locuson, Joseph S. Pennsgrove, Salem, N. J. 
Lofland, Mark G. Milford, Kent, Del. 
Lomison, Henry G. Indiana, Indiana, Pa. 
Long, Henry Halifax, Dauphin, Pa. 
Lord, F. D. (M. D.) Leeds, Kennebec, Me. 




Luckett, Francis E. 
Mabry, James F. 
Mackey, James H. 
Madison, Robert L. (M. D.) 
Madson, Joseph L. 
Mairs, John C. 
Manwaring, Rev. Giles 
Marable, Joseph Edward 
Marselis, Nicholas H. 
Marshall, Philip D. 
Marshall, William H. (M. D.) 
Martin, William FL 
Martin, William L. 
Matteson, John C. 
McLellan, Samuel R. (M.D.) U. 
McClung, John A. 
McGregor, Thompson L. 
McGuire, John G. 
McIntyre, DeWitt C. 
McNeill, D. Sitgreaves 
McNeill, John A. 
McNulty, Frank 
McNutt, Robert 
McQuillen, John H. 
McVoy, Diego 
McWhinney, Arthur 
Meacham, Thos. G. (M. D.) 
Meeteer, W. H. (M. D.) 
Meigs, James Aitken 
Meisenhelder, Samuel 
Mellen, George F. 
Mellinger, Henry S. (M. D.) 
Merritt, William (M. D.) 
Metz, Jacob K. 
Miles, B. Fullerton 
Miller, William L. 
Miller, William Newlon 
Miller, William R. 
Milligan, Francis H. 
Moodey, Joseph H. 
Moody, Thomas H. 
Moore, Ira. L. 
Moore, James A. 
Moore, John 
Moore, Joseph 
Moore, Matthew S. 
Moore, Maurice A. 
Morris, George W. 
Morrison, M. Porter 
Moyer, Edward 





















































County or Dist. 	 State. 
Loudon, 	 Va. 
Abbeville, 	 S. C. 
Allegheny, 	 Pa. 
Dinwiddie, 	 Va. 
Blair, 	 Pa. 
Jefferson, 	 Oh. 
Philadelphia, 	 Pa. 
Lunenburg, 	 Va. 
Philadelphia, 	 Pa. 
Berks, 	 Pa. 
Charlotte, 	 Va. 
Harrison, 	 Ky. 
Chester, 	 Pa. 
Chatauque, 	 N. Y. 
R ockbridge, 	 Va. 
Halifax, 	 Va. 
Northumberland, Pa. 
Wayne, 	 N. Y. 
Perry, 	 Ala. 
Robeson, 	 N. C. 
Yates, 	 N. Y. 
New Castle, 	 Del. 
Philadelphia, 	 Pa. 
Mobile, 	 Ala. 
Philadelphia, 	 Pa. 
Ontario, 	 N. Y. 
Claiborne, 	 Mis. 
Philadelphia, 	 Pa. 
York, 	 Pa. 
York, 	 Me. 
Lancaster, 	 Pa. 
Halifax, 	 Va. 
Huntingdon, 	 Pa. 
Huntingdon, 	 Pa. 
Westmoreland, Pa. 
Westmoreland, Pa. 
Wake, 	 N. C. 
St. Louis, 	 Mo. 
Franklin, 	 Pa. 
Maury, 	 Tenn. 
Middlesex, 	 Mass. 
New Castle, 	 Del. 
East Baton Rouge, La. 
Cumberland, 	 N. J. 
Sumpter, 	 S. C. 
Union, 	 S. C. 
St. Pauls', 	 S. C. 
Washington, 	 Pa. 
Northumberland, Pa. 
Salem, 	 N. J. 
8 
Name. Post-office. County or Dist. State.  
Mullins, James C. Fayetteville, Cumberland, N. C. 
Munday, Isaac F. (M. D.) Jackson, Hinds, Mis. 
Myrick, John W. Milledgeville, Baldwin, Ga. 
Nagle, Israel E. Mount Joy, Lancaster, Pa. 
Nash, Sheppard K. Hillsborough, Orange, N. C.  
Neff, Charles Philadelphia, Philadelphia, Pa. 
Neff, Henry K. Huntingdon, Huntingdon, Pa. 
Nelson, Andrew J. Elkton, Giles, Ten.  
Newbaker, John B. Halifax, Dauphin, Pa. 
Newcomer, John Waynesboro', Franklin, Pa. 
Newlin, John H. Philadelphia, Philadelphia. Pa. 
Nice, Franklin B. Hamburg, Berks,  Pa. 
Nice, George W. Hamburg, Berks, Pa. 
Oaks, Samuel Chambersburg, Franklin, Pa. 
Oden, J. Beverly Aldie, Loudon, Va. 
Ogden, Samuel M. Ligonier, Westmoreland, Pa. 
Orton, Samuel H. Caldwell, Essex, N. J. 
Overton, William M. Farmville, Prince Edward, Va. 
Owen, Edward (M. D.) 
Owens, Bennett G. 









Parker, Joseph Gatesville, Gates, N. C. 
Parker, Oscar F. Parishville, St. Lawrence, N. Y. 
Patterson, Alexander Lexington, Rockbridge, Va. 
Perkins, Joseph B. Starkville, Octibbehah, Mis. 
Perkins, Lewis W. Louisa C. H. Louisa, Va. 
Peterson, Bowman H. Haddonfield, Camden, N. J.  
Phillips, William W. L. Trenton, Mercer, N. J.  
Piatt, William A. Williamsport, Lycoming, Pa.  
Pierce, Andrew Gillhall, Alleghany, Pa. 
Piggott, William M. (M. D.) Burnt Ordinary, James City, Va. 
Pomeroy, Charles G. (M. D.) Newark, Wayne, N. Y.  
Pontius, Benjamin T. Mifflinburg, Union, Pa.  
Pool, A. Jefferson Uniontown, Perry, Ala.  
Porter, Gabriel E. Connellsville, Fayette, Pa. 
Pratt, J. Richmond Canandaigua, Ontario, N. Y.  
Priest, Albert G. 
Prince, Josiah E. D. 
Pringle, Edward H. 
Proctor, Charles A. (M. D.) 
Proctor, Pelatiah B.. 


















Quarles, Mercer W. (M. D.) Louisa C. II. Louisa, Va.  
Ramsay, George M. Canonsburg, Washington, Pa. 
Rankin, Edmund D. Greencastle, Franklin, Pa.  
Rankin, William M. Muncy, Lycoming, Pa. 
Redfield, John Danville, Montour, Pa. 
Redick, Samuel T. Freeport, Armstrong, Pa. 
Reese, Beverly P. Mount Level, Dinwiddie, Va. 
Reynolds, Harvey M. Lexington, Fayette, Ky. 
Richie, Robert W. Huntsville, Logan, Ohio.,  
9 
Name. Post office. County or Diet. State. 
Richmond, John B. New Brunswick, Middlesex, N. J. 
Ridgill, Henry L. Packaville, Sumpter, S. C. 
Riley, Samuel A. Perry, Houston, Ga. 
Rives, John J. Kennedy's, Brunswick, Va. 
Robards, Clarence Lytton Greenville, Washington, Mis. 
Robbins, James (M.D.) North Chester, Winser, Vt. 
Robinson, F. Converse Smyrna, Harrison, Ohio. 
Rogers, Henry R. Gardner, Kennebec, Me. 
Rogers, Thomas H. (M. D.) Boydtown, Mecklenburg, Va. 
Roper, Daniel W. Frankfort, Franklin, Ky. 
Rose, Latinus Irvin Lawrenceville, Brunswick, Va. 
Rowland, Joseph C. Mansfield, Richland, Ohio. 
Royer, B. F. 	 M. D.) Williamsburg, Blair, Pa. 
Ruby, Cyrus B. Chambersburg, Franklin, Pa. 
Hugh, Jacob W. Greensburg, Westmoreland, Pa. 
Rundio, Peter C. Williamsport, Lycoming, Pa. 
Russell, Jebiel L. Covington, Kenton, Ky. 
Russell, Preston W. Turbutville, Northumberland, Pa. 
Sample, Edward C. Paradise, Lancaster, Pa. 
Sanford, James L. Bluewing, Granville, N. C. 
Sanford, Robert J. Kinsale, Westmoreland, Va. 
Saunders, Samuel Yatesville, Lunenburg, Va. 
Scales, Joseph G. Jr. Triune, Williamson, Tenn. 
Schively, G. Singer Philadelphia, Philadelphia, Pa. 
Schofield, John Lewis Harper's Ferry, Jefferson, Va. 
Scofield, John S. Frankfort, Franklin, Ky. 
Scott, A. Howard Lurey's Creek, Hardy, Va. 
Scott, Washington S. Wellsburg, Brooke, Va. 
Scott, William Walter Woodville, Perquimans, N. C. 
Scruggs, James V. Warsaw, Gallatin, Ky. 
Shammo, Isaac R. Halifax, Dauphin, Pa. 
Sharp, Alexander E. (M. D.) Newville, Cumberland, Pa. 
Sharpe, William R. Fulton, Davie, N. C. 
Shaw, Angus G. Elysian Fields, Harrison, Texas. 
Simmons, Allen J. Russelville, Monroe, Ga. 
Smith, Albert D. Manchester, Bennington, Vt. 
Smith, Bart M. Stone Mountain, De Kalb, Ga. 
Smith, Daniel Gilopolis, Robeson, N. C. 
Smith, Hugh G. Jr. New Liberty, Owen, Ky. 
Smith, H. Winchel New Haven, Addison, Vt. 
Smith, James G. Maysville, Mason, Ky. 
Smith, John G. Wadesboro', Anson, N. C. 
Smith, Joseph D. (M. D.) Fayette, Howard, Mo. 
Smith, Levi H. Warrenton, Abbeville, S. C. 
Smith, Pembroke Middleburg, Loudoun, Va. 
Smith, Sanford F. Lexington, Lafayette, Mo. 
Smith, Walter R. (M. D.) Madison, Rockingham, N. C. 
Spaulding, Leonard (M.D.) Millbury, Worcester, Mass. 
Speer, Alexander M. Pittsburg, Alleghany, Pa. 
Spinner, Jesse F. Charlemont, Bedford, Va. 
Spruill, Georp,- Warrenton, Warren, N. C. 
10 
Name. 
Squire, William H. 
Statler, Emanuel J. B. 
Statler, Samuel G. 
Stewart, Jordan 
Stoakley, William S. 
Stocker, Jesse 





Stuart, Joseph G. (M. D.) 
Suesserott, Jacob L. 
Sullivan, Ulysses T. 
Sutherland, Charles (M. D.) U. 
Taliaferro, Valentine H. 
Tallman, William 
Taylor, Alexander C. (M. D.) 
Taylor, James 
Taylor, J. Marcus 
Taylor, John Y. 
Taylor, Julian 
Thom, J. Pembroke 
Thoinas, Robert W. 
Thompson, Andrew W. 
Thompson, Stephen S. 
Thomson, John A. 
Thomson, John A. 
Tipton, Richard H. 
Townsend, Morris W. 
Troth, Samuel N. (M. D.) 
Tullis, Thomas E. 
Turner, Charles P. 
Turney, Isaac N. (M. D.) 
Tyson, John A. 
Umstad, Henry U. 
Unseld, James 
Usry, Joshua F. 
Vaughan, George W. 
Venable, Richard N. 
Vernon, Elias 
Vincent, Wesley (M. D.) 
Viser, John A. 
Vollum, Edward P. 
Walker, Benjamin H. 
Wallace, James J. 
Wallace, Jonas B. 
Walser, Theodore 
Walsh, Samuel 
Ward, Erastus B. 
Ward, Meredith G. 
Poet-office. 	 County or Diet. 
Germantown, 	 Philadelphia, 
Mount Pleasant, Westmoreland, 
Schellsburg, 	 Bedford, 
Library, 	 Allegheny, 
Huntington, 	 Northampton, 
Middleway 	 Jefferson, 
Rehoboth, 	 Lunenburg, 
Chambersburg, 	 Franklin, 
Frederica, 	 Kent, 
Philadelphia, 	 Philadelphia, 
Parksburg, 	 Chester, 
Walnut Ridge, 	 Washington, 
Chambersburg, 	 Franklin, 
Elkton, 	 Todd, 
S. A. 
Palmetto, 
Montoursville, 	 Lycoming, 
Newark, 	 Essex, 
East Centreville, Indiana, 
Jacinto, 	 Tishamingo, 
Wilmington, 	 New Castle, 
Alexandria, 	 Alexandria, 
Stevensburg, 	 Culpepper, 
Sandy Ridge, 	 Davidson, 
Thompson's Store, Guilford, 
Springfield, 	 Washington, 
Fayetteville, 	 Franklin, 
Wilmington, 	 New Castle, 
Darbyville, 	 Pickaway, 
East Rush, 	 Monroe, 
Philadelphia, 	 Philadelphia, 
Tuskegee, 	 Macon, 
Philadelphia, 	 Philadelphia, 
Somerville, 	 Morgan, 
Denmark, 	 Madison, 
Shannonville, 	 Montgomery, 
Harper's Ferry, Jefferson, 
Warrenton, 	 Warren, 
Tuscaloosa, 	 Tuskaloosa, 
Farmville, 	 Prince Edward, 
New Market, 	 Home, 
Elyria, 	 Lorain, 
Ripley, 	 Tippah, 
New York, 	 New York, 
Hicks ford, 	 Greensville, 
New Castle, 	 Lawrence, 
Baldwinsville, 	 Onondaigua, 
Herisau, 	 Appenzell, 



























































Warren, Edward (M. D.) 
Washington, W. B. (M. D.) 
Watson, Edward H. (M. D.) 
Watson, William D. 
Watts, John C. (M. D.) 
Weeks, William C. 
Weir, John M. 
Weller, F. Simon 
West, William H., Jr. 
Whitlow, Benjamin F. 
Whitney, John W. 
Wilbar, John Q. 
Wilcox, William P. 
Wilkins, George F. 
Williams, C. C. 
Williamson, Horace (M. D.) 
Willson, John S. 
Willson, Moses D. 
Wilson, John W. 
Wilson, Joseph F. 
Wilson, William C. 
Wingfield, Alonzo C. 
Witherspoon, John A. 
Witman, Henry 0. (M. D.) 
Wright, James J. 
Wright, Thomas E. 
Wolf, John A. 
Wood, Charles S. 
Woodward, Abner 
Woolley, Albert S. 
Worl, Eli T. (M. D.) 
Wyker, Alfred 
Wyly, James G. 
Yoder, Isaac A. 
York, Willie M. 






































Poet-office. 	 County or Diet. 
Edenton, 	 Chowan, 
Gainesville, 	 Sumter, 
Philadelphia, 	 Philadelphia, 
Emerson Tan Yard, Chatham, 
Charlottesville, 	 Albemarle, 
Petersburg, 	 Dinwiddie, 
Milford Mills, 	 Prince. William, 
Somerset, 	 Somerset, 
Modest Town, 	 Accomac, 
Ripley, 	 Tippah, 
Lexington, 	 Fayette, 
Kedron, 	 Coweta, 
Watson's Bridge, Moore, 
Eastville, 	 Northampton, 
Philadelphia, 	 Philadelphia, 
Darlington, 
Dearing, 	 Columbia, 
Elizabeth, 	 Allegheny, 
Raine's Tavern, Cumberland, 
Surgeon Hall, 	 Allegheny, 
Carrollton, 	 Pickens, 
Madison, 	 Morgan, 
Laurenceburg, Anderson, 
Halifax, 	 Dauphin, 
Mount Holly, 	 Burlington, 
Newtown, 	 King and Queen, 
Shippensburg, 	 Cumberland, 
Litchfield, 	 Litchfield. 
Crosswicks, 	 Burlington, 
Murfreesboro', 	 Rutherford, 
Philadelphia, 	 Philadelphia, 
Branchville, 	 Sussex, 
Monticello, 	 Carroll, 
Road Hall, 	 Lycoming, 
Moringsville, 	 Chatham, 
Lexington, 	 Lafayette, 
Total, 504. 
